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PT. Nusapersada Abadi Sejahtera merupakan perusahaan importir, 
distributor dan perakit motor nasional. Tujuan penulisan skripsi ini, adalah 
menganalisis kebutuhan informasi perusahaan dan merancang sistem informasi 
akuntansi untuk membantu kantor cabang perusahaan dalam menggunakan perpaduan 
teknologi informasi dengan akuntansi dalam proses bisnis sehingga dapat lebih 
optimal dalam pemakaiannya. 
Metode penelitian dilakukan dengan Analisis dan Perancangan. Metode 
analisis dilakukan dengan melakukan survey, mengidentifikasi kebutuhan informasi, 
dan permasalahan yang ada dilapangan, dan menganalisis proses akuntansi pada 
proses bisnis lama. Hasil analisis kemudian dituangkan dalam perancangan sistem 
yang diusulkan. Metode perancangan yang digunakan dengan pendekatan 
berorientasi objek. 
Hasil yang dicapai adalah rancangan sistem informasi akuntansi umum yang  
membantu dalam koordinasi tiap-tiap transaksi yang terjadi khususnya penjualan, 
pembelian, dan persediaan sehingga dapat dilakukan pencatatan akuntansi dan 
penghasilan laporan keuangan khususnya laporan neraca dan laporan rugi laba. yang 
didapatkan dari tiap proses yang ada secara langsung, akurat, cepat, tidak terlambat 
dan efisien.  
Kesimpulan yang ditarik dari analisis dan perancangan ini adalah 
pembangunan sistem informasi akuntansi umum pada kantor cabang yang berguna 
untuk membantu proses pencatatan transaksi-transaksi akuntansi serta dalam  
pembuatan laporan keuangan secara langsung, efektif dan efisien sehingga membantu 
pihak manejemen dalam pengambilan keputusan. 
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